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Razvoj socijalističke Jugoslavije danas snažno utječe na razvoj progre-
sivnih društvenih snaga. Naša zemlja irna jednu od vodećih uloga u razvoju 
suvremenog radničkog pokreta i socijalizma, u razvoju oslobodilačkih pokreta 
kolonijalnih naroda i u djelovanju nesvrstanih zemalja na razvijanju i ja-
čanju svjetskog mira i miroljubive koegzistencije. Razumljivo je da mjesto 
i uloga Jugoslavije u današnjem svijetu utječe bitno na to da kod nas iz 
d ana u da n raste interes za sve važne društveno-političke događaje u svijetu 
i posebno za teor ijska i praktična zbivanja u radničkom pokretu i socijali-
zmu, jer ova zbivan ja znače revolucionarnu prekretnicu u suvremenom društvu. 
U kojoj mjeri je kod nas porastao in teres za suvremeni radnički pokret 
i socijalizam, najbolje se vidi iz toga što naša dnevna štampa, časopisi , r ad io 
i televizija sve više poklanjaju pažnju praćenju i informiranju naše javnosti 
o svim aktuelnim pitanjima i događajima iz svjetskog radničkog pokreta i 
socijalizma. Da bi se interes našeg društva za aktuelna pitanja svjetskog 
radničkog pokreta i socijalizma što potpunije zadovoljio i što više razvio i 
ojačao, pokrenuta je 1964. g. b iblioteka Suvr emeni radnički pokret. Ovu vri-
jednu i značajnu b iblioteku pokrenuo je Centar za dokumentaciju i infor-
macije o suvremenom radničkom pokretu »Božida r Adžija« u Zagrebu. 
Biblioteka predstavlja još jedan ozbiljan pokušaj d a se kod n as pređe 
na sistem atsko studijsko i naučno izučavanje razvoja suvrem enog radničkog 
pokreta. Namjer a je biblioteke da široj javnosti i stručnjacima pruži naučne 
publikacije u kojim a se s marksističkih pozicija tumače t eor ijska pitanja i 
društveno-politički događaji koji bitno utječu na r azvoj suvremenog radnič­
kog pokreta, socijalizm a i društva u cjelini. Biblioteka ima društveno-poli-
tički naučni i obrazovno odgojni značaj. 
Društveno-politički značaj n jen ih publikacija očituje se u tome što ove 
publikacije : 
l ) pružaju našoj javnosti sistematičnija studijska i naučna (m arksisti-
čka) tumačenja važnih pitanja r azvoja suvremenog radničkog pokreta i so-
cijalizma; 
2) š to na taj način utječu na bolje razumijevanje mjesta i uloge socija-
lističke Jugoslavije u d ana šnjem svijetu i posebno na bolje razumijevanje 
njene vanjske politike; 
3) š to utječu na r azvi janje političke svijesti naših ljudi i na shvaćanje 
d a naš narod predstavlja jednu od vodećih snaga progresiv nog razvoja ra d-
ničkog pokreta i socijalizma. 
Naučni značaj publikacije biblioteke Suvremeni radnički pokret sastoji 
se u tome što ovakve publikacije predstavljaju neophodne pripremne radove 
i monografije za šira naučna uopćivanja koja se provode u historiji suvre-
menog radničkog pokreta i socijalizma, u histori ji svijeta i Jugoslavije, u 
sociologiji, političkoj ekonomij i i u ekonomskoj geografiji. Obrazovno- odgojni 
značaj ovakvih publikacija očituje se u tome što one mogu služiti kao pri-
ručnici u školama i na fakultetima i utjecat i na to da se kod mladih gene-
racija razvija š to veći interes za ak tuelna pitanja razvoja radničkog pokreta 
i socijalizma i da đaci i studenti usvoje marksističko shvaćanje o ovim odsud-
nim pitan jima d anašnjeg svijeta. 
Dosad je biblioteka Suvremenog radničkog pokreta objavila 9 publika -
cija koje su n apisali naš i stručnjaci za određena aktuelna pitanja radničkog 
pokreta i socijalizma. Većina ovih stručnjaka je boravila u pojedinim zem-
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ljama i predjelima svijeta i na licu mjesta izučavala teori ju i praksu radničkog 
potreka i socijalizma. 
Donosimo kratke informacije o objavljenim publikacijama biblioteke Su-
vremeni radnički pokret. 
I. Sulejman Redžepagić: Suvr emerte koncepcije komunističkih partija o 
društvenom preobražaju zemalja Latinske Amerike. 
Današnju Latinsku Ameriku ispunjavaju i potresaju burni revolucionarni 
događaji. U prvom planu se nalaze Kuba i događaji u Dominikanskoj Repu-
blici, zatim slobodne zemlje kao Meksiko i Cile i zemlje koje su pod jakim 
utjecajem SAD. U većini zemalja Latinske Amerike sva vlast se nalazi u 
rukama vojnih hunta i generala ( tzv. gerila). U tim zemljama vladaju re-
akcionarni režimi koji ne dozvoljavaju nikakve forme demokracije. Zato je 
u n jima jako otežano djelovanje komunističkih partija i jačanje radničkog 
pokreta. Reakcionarni režimi u većini zemalja Latinske Amerike održavaju 
se zahvaljujući podršci SAD. Da n ije ekonomske i vojne pomoći SAD, mnogi 
vojni režimi u zemljama Latinske Amerike bi propali, jer napredne ideje i 
progresivna demokratska stremljenja prodir u već i među više oficire, što po-
kazuje slučaj Dominikanske Republike. 
Sulejman Redžepagić u svojoj studi ji raspravlja o aktuelnim ekonomskim 
i društveno-političkim pitanjima zemalja Latinske Amerike s posebnim osvr-
tom na položaj i perspektive komunističkih i radničkih partija i na djelovanje 
i razvoj radničkog pokreta. Redžepagić je dobar poo:navalac prilika o kojima 
govori. Njegova studija predstavlja vrijedan prilog proučavanju radničkog 
pokreta u zemljama Latinske Amerike. 
2. Stojan Gligorić: Problemi arapskog jedinsha. 
Gligorić u svojoj raspravi najpri je otkriva društveno- h istorijske korije-
ne ideje o arapskom jedinstvu, zatim pr ikazuje konkretne pokušaje realizacije 
ove ideje. Pisac ukazuje na prirodne i umjetne centre ar apsk og jedinstva, na 
ulogu Arapske lige i partije BAAS, na stavove arapskih komunista i na kon-
cepcije i ulogu UAR- a u borbi za u jedinjenje arapskog svijeta. Borba za jedin-
stvo arapskog svijeta je progresivna u onoj mjeri u kojoj d oprinosi jačanju 
oslobodilačkog pokreta kolonijalnih zemalja Azije i Afrike, ukoliko doprinosi 
ekonomskoj 1 političkoj samostalnosti i razvoju ovih zemalja i ukoliko utječe 
na orijentaciju ovih zemalja socijalizmu i mirol jubivoj koegzistenciji. 
3. Puniša Perović: Problemi suradnje u međunarodnom radničkom 
pokretu 
Napredan radnički pokret i socijalizam vodi danas odlučnu bitku protiv 
kapitalizma i protiv svih oblika porobljavanja, eksploatacije i otuđivanja 
čovjeka. U toj bici najznačajniju ulogu će odigrati ravnopravna suradnja i 
jedin stvena akcija svjetskog radničkog pokreta. Za takvu suradnju i akciju 
zalaže se SKJ. 
Perović u svojoj zanimljivoj raspravi daje historijsku i sociološku analizu 
uzroka koji su uvjetovali dosadašnje sukobe u radničkom pokretu i obrazlaže 
razloge zbog kojih napredni radnički i socijalistički pokret m ora surađivati 
na ravnoprav noj osnovi i imati jedinstveni cilj potpunog oslobođenja i huma-
nizacije čovječanstva. 
4. L jubomir Radovanović: Odumiranje blokovske politike 
Zaoštravanje blokovske politike vodi današnje čovječanstvo na rub atom-
skog pakla i uništenJa, a odumiranje i prevladavanje ove politike vodi čovje­
čanstvo u trajni mir i blagostanJe. S toga je glavni zadatak naprednog čovje­
čanstva da se svim raspoloživim silama bori za odumiranJe blokovske politike 
i učvršćenje trajnog mira i bratske suradnje među narod.ima. Jugoslavija 
danas spada među najaktivnije pobornike mira i miroljubive koegzistencije. 
Radovanović u svojoj stručno pisanoj publikaciji, objašnjava ekonomske 
i društvene uzroke pojave i razvoja blokovske politike i navodi razloge zbog 
kojih blokovska politika postepeno odumire. 
5. Putnik DaJič: Novije sovjetske koncepcije o političkom sistemu 
U suvremenom društvu Sovjetski Savez vršio je i vrši jedan od najjačih 
utjecaja na razvitak međunarodnog radničkog pokreta i socijalizma. U kojoj 
će mjeri Sovjetski Savez u današnje vrijeme pozitivno i progresivno u tjecati 
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na razvitak svjetskog radničkog pokreta i socijal izm a, to prvenstveno zavisi 
o karakteru ekonom skog i društveno-političkog razvoja ove p rve zemlje soci-
jalizma. 
Dajič u svojoj stud iji raspravlja o tome kako današnji sovjetski teoreti-
čari gled aju na sadašn ji i budući razvitak sovjetske države i sovjetskog 
društva. 
6. Brana Marković: Br itanski radnički pokret 
Britanski radnički pokret već duže vrijem e predstavljaju uglavnom labu-
r isti, tredjunioni i komunisti. Laburisti, sindikati i komunisti u Engleskoj 
djeluju više kao zaseb ne vodeće grupacije u britanskom radničkom pokretu. 
Ove grupacije nem aju jed instveni plan akcije. L abur isti se u svojoj unutraš-
n joj i vanjskoj politici ne razlikuju mnogo od Konzervativne buržoaske par-
tije. Komunisti u EngleskOJ imaju slab u tjecaj, a tredjun ioni se prvenstveno 
bore za ekonomske a ne za političke ciljeve radnika. 
Marković u svom radu veoma stručno rasp ravlja o današn joj situaciji u 
britanskom radničkom pokretu. 
7. Dr R udi Supek : A utomatlzadja i radnička kla.sa. 
Nakon manufakturne i mašinske proizvodnje, automatizacija predstavlJa 
novu revoluciju u p roizvodnji. Moderno d ruštvo - i kapitalističko i socijali-
stičko - ubrza nim t empom prelazi sa mašinske na a utomatsku pro:zvodnju. 
Ova činjenica izaziva mnoštvo problema u su vremenom društvu. J edan od 
osnovnih problema, koj i se javlja u vezi s prelazom na au tomatsku proizvod-
nju, jeste pojava v iška r adne snage i nezaposlenosti. Drugi problem, koji je 
uvjetovan automatizacijom jes te osjetno skraćenje r adnog i povećanje slobod-
nog vremena. Postavlja se pitanje kako organizirati slobodno vrijeme i kako 
ga ispun iti humanističkim sadržajem. 
Neki sociolozi misle da se automatizacijom proizvodnje radikalno dokid a 
podjela umnog i fizičkog r ada. U a utomatskoj proizvodnji radnici nisu •sastavni 
d ijelovi i privjesci m ašina «, nego i upravljači automata. 
K ontroliranje i upravljanje automa tskom proizvodnjom zahtijeva visoka 
tehnička znanja . Bez potpune automatizacije proizvodnje nema istinski hes-
klasnog društva, jer se tek ovakvom proizvodnjom prevladava podjela r ada i 
ostvaruje dovoljno slobodnog vremena za svestrano obrazovanje i kultiviranje 
proizvođača. 
Francuski sociolog Serge Mallet tvrdi d a automatizacija proizvodnje 
uvjetu je k valitativno nove odnose u proizvodnj i. U mašinskoj (serijskoj) pro-
izvodnji odnosi između podređemh i nadređenih su u biti vojnički, slični 
odnosima između vojn ika i podoficira. U m ašinskoj proizvodnji odnosi izmedu 
nadređenih i podređenih zasnivaju se na međusobnom poš tivanju i pomagan ju 
i slični su odnosima avionske posade. 
Supek u svojoj naučnoj raspravi \Tlo znalačk i razvija marksistička shva-
ćanje o temeljnim protivrječnostima moder nog društva koje s u uvjetovane 
mašinskom i automatskom proizvodnjom. 
8. MariJan Barišić: Za padne zemlje - socijalistička Jugoslavija. 
Pitan ja odnosa između J ugoslavije i zapadnih kapitalističkih zemalja 
može se promatrati IZ ekonomskog, političkog i kulturnog aspekta. Jugoslavija 
kao nesvrst ana ;;ocijalistička zemlja nastoji da razvije što tješnju suradnju 
sa svim kapi tal isti čkim zemljama, ali na ravnopravnoj osnovi. 
Jugoslavija je uspjela r azviti dobre odnose ekonomske i kulturne suradnje 
sa m nogim zapadnim državama, npr. s Italijom i nordijskrm zemljama. Poli-
tički odnosi suradnje sa kapitalističkim državama mogući su samo na linij i 
zajedničke borbe za mir i za aktivn u koegzistenciju. S nekim zapadnim 
zemljama, npr. sa Saveznom Republikom Njemačkom i sa španijom, Jugosla-
vija nije uspjela razviti odnose suradnje, ali tome je kriva reakcionarna i 
ratnohuškačka p olitika tih zemalja. 
Barišić u svojoj raspravi objašnjava historijske, ekonomske i društveno-
-političke uzroke koji su uvjetovali sadai;nje odnose Jugoslavije i zapadnih 
zemalja. 
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9. Dr Anton Kolendić : Neokolonijalizam 
P itanje n eokolonijalizma d anas je aktuelno naročito za one zemlje koje 
se bore za nacionalno oslobođenJe i samostalnost. To su u prvom r edu azijsko-
-afričke zemlje. Neokolonijalizam se nastoji održati i razviti ili putem vojničke 
premoći ili putem kapitala. Vodeću ulogu u borbi protiv s uvremenog neokolo-
nijalizma imaju svakako nesvrstane zemlje, naročito socijalistička Jugoslavija. 
Dr Kolendić, eminetni stručnjak za problem koji obrađuje, u ovoj 
publikaciji r aspravlja o društveno-materijalnim osnovama neokolonijalizma, 
n jegovom razvoju i odlikama, o produbljavanju jaza između razvijenih država 
i zem alja u razvoju, o značaju pomoći zemlja ma u razvoju, o politici koegzi-
stencije i antikolonijalnih bor bi, te o politici i pra ksi socijalističke J ugoslavije. 
